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Abstract
In this paper, first, I explain individual principles and synthetic principles on the funds balance situation.
Next, I create an account analysis diagram of the four major automakers in Japan. Finally, I try a case study
on the funds balance situation of the four major automakers.
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Application of “financial diagnosis principle based on account analysis diagram”






















































































































































































勘定科目 平成 Y1年度 平成 Y2年度 平成 Y3年度 平成 Y4年度 平成 Y5年度
① 流動資産・投資有価証券 78,420 102,253 117,052 125,889 126,674
② 総負債 37,884 46,892 49,443 52,407 52,263
③ 損益前自己資本 67,487 75,036 84,936 90,491 98,359
④ 固定資産 33,928 33,843 34,233 35,112 39,247
⑤ 総収益 104,180 117,919 121,260 125,524 124,828
⑥ 総費用 97,203 103,751 104,354 107,421 109,529
負債安全比率＝①/②×100＞100％ 207.00％ 218.06％ 236.74％ 240.21％ 242.38％
利益安全比率＝⑤/⑥×100≧100％ 107.18％ 113.66％ 116.20％ 116.85％ 113.97％
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